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Ανακοινώσεις της ΒΤΠ σε ευρωπαϊκά 
συνέδρια 
Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου θα συμμετάσχει 
στα ακόλουθα συνέδρια: 
19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών 
Οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του 
Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα: «Επιστημονικές κοινότητες και βιβλι¬
οθήκες στον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης και συνέργειας» και θα 
διεξαχθεί στην Αθήνα στις 3-5 Νοεμβρίου 2010. 
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Η ΒΤΠ θα συμμετέχει στο Συνέδριο με τις πιο κάτω παρουσιάσεις: 
1. «Πληροφοριακός γραμματισμός: συνεργασία β ιβλ ιοθηκονόμου -
ακαδημαϊκού και μελέτη περίπτωσης του Τμήματος Νοσηλευτικής 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου» 
Χρυσάνθη Σταύρου, Αθηνά Ευαγόρου, Μάριος Ζέρβας 
2. «Ικανοποίηση των χρηστών της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα από την αξιολόγηση της ποιότητας 
των υπηρεσιών της- Χρήση LibQUAL+®» 
Μάριος Ζέρβας, Αθηνά Ευαγόρου, Χρυσάνθη Σταύρου, Ερασμία Κολά 
3. «Η πορεία προς την ανοιχτή π ρ ό σ β α σ η μέσω των Creative 
Commons - Περίπτωση ΚΤΙΣΙΣ» 
Αλεξία Ντίνη Κουνούδη, Πέτρος Αρτέμη, Μάριος Ζέρβας, 
Αθηνά Ευαγόρου 
3rd International Euro-Mediterranean 
Conference (EuroMed 2010) 
Το συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 8 μέχρι 13 Νοεμβρίου 2010 στη Λεμεσό 
με θέμα: «Digital Heritage» και αποτελεί συνεργασία δημοσ ίων και ιδιω¬
τικών ευρωπαϊκών φορέων. 
Τη ΒΤΠ θα εκπροσωπήσουν οι Αλεξία Ντίνη-Κουνούδη και Μάριος 
Ζέρβας παρουσιάζοντας τη μελέτη με τίτλο «KTISIS: bu i ld ing an open 
access inst i tut ional and cultural repository». 
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Παράσταση χορού της 
ομάδας ΑΕΛΙΟΝ 
Φωτογραφία απο την παράσταση χορού της 
ομάδας ΑΕΛΙΟΝ π ο υ πραγματοπο ιήθηκε στη 
Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου στις 25 / 27 & 29 Ιουλίου 2010. 
Τίτλος Έ ρ γ ο υ : Friday Night Saturday Morn ing 
Χ ο ρ ο γ ρ α φ ί α : Αλεξία Περδικάκη 
Σ κ η ν ο γ ρ α φ ί α : Φωτεινή Περδικάκη 
Χορευτές: Dara Mi lovanovic, Αλεξία Περδικά­
κη, Φωτεινή Περδικάκη ,Χλόη Μελίδου 
Μ ο υ σ ι κ ή : Pink Floyd 
Φ ω τ ο γ ρ α φ ί α : Πάμπος Χαραλαμπίδης 
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